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Öffnungszeiten am Standort Campus
Am Samstag, den 1.8.2015, ist die Bibliothek regulär geöffnet.
Vom 3.8.2015 bis 12.9.2015 gelten folgende Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 9.00 - 19.00 Uhr
Samstag: Geschlossen
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 5.8.2015, 11 - 12 Uhr: Einer für alle - alle für einen!
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ – Sommerferienprogramm
Molli Maulwurf kann schlecht sehen. Doch zusammen mit ihren Freunden ist sie richtig stark.
Thomas Prokein, Referent für Sport und Lehre beim Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-
Sportverband (HBRS) liest aus dem Bilderbuch „Einer für alle – alle für einen!“ von Brigitte
Weniger und erzählt von seiner Arbeit besonders mit Sehbehinderten.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 12.8.2015, 11 - 12 Uhr: Kamfu mir helfen?
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ – Sommerferienprogramm
Maila Voortmann, 9 Jahre alt und Gewinnerin des Schreibwettbewerbs tatort.Fulda, liest aus ihrem
Lieblings-Bilderbuch.
Nach dem Lesen möchte Maila mit euch kleine Elefanten basteln.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 19.8.2015, 11 - 12 Uhr: Kleiner Fuchs, bleibst du bei uns?
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ – Sommerferienprogramm
Kleiner Fuchs lebt mit seiner Mutter in einem Fuchsbau – bis sie der Hund eines Jägers zwingt, das
sichere Nest zu verlassen.
Simone Liegau vom NABU (Naturschutzbund) liest die anrührende Geschichte von Ingrid Uebe
über die Begegnung zweier Kinder mit einem Wildtier.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 26.8.2015, 11 - 12 Uhr: Gockel, aufgepasst!!
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ – Sommerferienprogramm
Auf Helmas Bauernhof gibt es einen neuen Hahn, der allen Tieren ziemlich auf den Wecker geht.
Aus dem Bilderbuch von Ute Krause liest Philipp Hütsch. Er bewirtschaftet einen ökologischen
Ackerbaubetrieb in Fulda-Maberzell und lehrt Pflanzenproduktion an der Fachschule für
Agrarwirtschaft Petersberg.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Schließfächer am Standort Campus
Am Standort Campus gab es Schwierigkeiten bei den Chipkartenschließfächern. Diese sind behoben.
Wir bitten Sie daher, sich wieder an die Regelung zu halten, Überbekleidung, Taschen und Gegenstände, die
geeignet sind, Bücher und andere Medien aufzunehmen, in die Schließfächer einzuschließen.
Die Fächer dürfen nicht über Nacht belegt werden. Sonst müssen wir eine Gebühr von 5 Euro für die
Öffnung des Faches erheben.
[zur Themenübersicht]
Vormerkungen, Online-Verlängerungen und Neuerscheinungen
Ab 1. August wird die Anzahl der Vormerkungen pro Band von 5 auf 7 erhöht. Wir kommen damit einem
viel gefragten Leserwunsch nach.
Bei einer Online-Verlängerung bitten wir um Beachtung folgender Punkte:
Medien können nach Ablauf der Leihfrist nicht verlängert werden.
Verlängerungen sind nur dreimal möglich.
Medien, die von anderen Benutzern vorgemerkt sind, können nicht verlängert werden.
Wenn Ihr Konto mit Forderungen wie Mahngebühren belastet ist, sind alle von Ihnen entliehenen
Medien nicht verlängerbar.
Ist die Gültigkeit Ihres Bibliotheksausweises abgelaufen ist, sind Verlängerungen nicht möglich.
Die neue Leihfrist berechnet sich jeweils vom Tag der Verlängerung an.
Am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz finden Sie die Neuerscheinungen ab sofort über dem Vormerkregal
und im Durchgang zum Lesecafé.
Auf dem „alten Tresor“ präsentieren wir Ihnen – monatlich wechselnd - Medien zu einem interessanten
Thema. Für den Monat August hat das Ausleihteam das Thema „Urlaub“ ausgewählt.
Schauen Sie einmal vorbei!
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbank: Neues Handbuch Hochschullehre
„Neues Handbuch Hochschullehre [http://www.nhhl-bibliothek.de/] ist ein umfassendes Werk zum
modernen Lehren und Lernen an Hochschulen. Es wendet sich fachübergreifend und praxisorientiert vor
allem an Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Darüber hinaus unterstützt das Handbuch alle
hochschulischen Akteure, die gestaltend auf den Bereich Lehre und Studium einwirken
Das Handbuch beinhaltet folgende zentrale Bereiche:
- Lehren und Lernen
- Planung von Hochschulveranstaltungen
- Lehrmethoden und Lernsituationen
- Medieneinsatz
- Veranstaltungsformen
- Beratung und Betreuung
- Schlüsselqualifikationen und wissenschaftliches Arbeiten
- Prüfungen und Leistungskontrollen
- Evaluation und Akkreditierung
- Organisationsentwicklung und Lehrkultur
- Entwicklung von Rahmenbedingungen und Studiensystemen
- Hochschuldidaktische Aus- und Weiterbildung
Die begleitende Webseite bietet:
- Abonnenten des Handbuchs den kostenlosen Download aller erschienenen Beiträge im pdf-Format
- umfassende Informationen über die Inhalte, die Autorinnen und Autoren sowie über das Herausgeberteam
- eine Volltextsuche innerhalb des gesamten Beitragsangebots“ (Quelle: DBIS)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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